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(A III. osztály ülésén 1881. decz. 12-én beterjesztette Krenner J. 1. t.)
Az elmúlt években Borsodmegye felső részében, a magyar 
nemzeti Múzeum ásvány-őslénytári osztálya számára, ásványok 
gyűjtésével megbízva, meglátogattam a telekes-i udobányai vas- 
érczfekhelyeket is, melyekről a magyarhoni földtani társulat 
folyó 1881. évi május hó 4-én tartott szakülésén volt szeren­
csém némelyeket előadni. x) A gyűjtött ásványok sorából — 
malachyt, azurit, termés réz, gyps, calcit, galenit, cerussit, baryt, 
vasérczek — a Barytra és Cerussitra vonatkozó kristálytani 
vizsgálataimat befejezvén, azoknak eredményeit összefoglalni 
a jelen dolgozat föladata.
Baryt Telekesröl.
Az alsó-telekesi vasérczek — haematit, limonit, agyag­
vaskő — a Barytot szórványosan tartalmazzák, mely az egyes 
bányatelkeken változó mennyiségben tisztátalanítja az érczet. 
A Baryt a vaskőben érhálózatot képez, fehér színű és leveles 
szövetű, kristályosán csak mint ritkaság jelentkezik.
A Deák Ferencz bányatelken egy szétütött barnavas 
gumó belsejében, a Pécli bányatelken egy üreges agyagvaskő 
példány oldalán, úgy ugyanott egy majdnem vasokerrá válto­
zott gumót beborítva, találtam mindössze kristályos Barytot.
J) Földtani Értesítő, 1881. p. 105.
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A Pech bányatelekről származó egyik példányon a vaskő 
üregeiben gyönyörű, bár kicsiny Cerussit kristályok ülnek, me­
lyekről különben alább lesz alkalom közelebbről megemlékezni, 
míg tetején víztiszta, élénken csillogó táblás kristálykákban 
telepedett le a Baryt. Egy ilyen kristályt mutat az 1-ső tábla 
4. ábrája, mely az
a 100 , OO P  oo
b 010 , oo P  oo
c 001 . o P
m 110 ,. oo p
d 102 ■ y . ? ~
0 011 . p 00
i 021 ,. 2 P°o
z 111 . P
alakokból áll. *) A kristály alig 0.5 wJm széles, 0.8 mjm hosszú, 
0.2 mln vastag. Lapjai fényesek, kölcsönös kifejlődési arányukat 
az ábra híven tűnteti elő, megemlíthető azonban a bázis-vég- 
lapon mutatkozó finom rostozás, mely a törzsprizma két szom­
szédos lapjának a bázis-véglappal való kombináczió élével pár­
huzamosan halad, úgy, hogy a rostok metszési vonala mintegy 
a makro-tengelylyel egyenközű. A determináló szögértékek a 
következők :
obs. calc.
C d (001 102) = 38° 56' 45'' . 38° 51' ff
d d (102 102) = 102° 15' tf . 102° 18' ff
c . 0 (001 011) = 52° 40' ff . 52° 43' 25"
b . 0 (010 011) = 37° 20' ff . 37° 16' 35"
c i (001 021) = 69° r ff . 69° 09' 52"
m b (110 010) = 50° 51' 10" . 50° 48' 2"
m m'" (110 110) = 101° 42' ff . 101° 36' 04"
m z (110 111) = 25° 37' ff . 25° 41' 25"
A többi e darabról származó, víztiszta, táblás kristálykák 
is hasonló kombinácziókból állanak, legtöbbnyire a, c, d, о, br 
ш, z alakok lapjai által alkotva; nagyságuk átlagosan ritkán 
múlja felül az 1 vJm hosszúságot.
0 A f ö l á l l í t á s r a  és a számított értékekre nézve 1. A kraszna- 
horka-váraljai Wolnynok. Természetrajzi füzetek. III. kötet, p. 168. El­
térés csupán a tengelyek sorrendjében van.
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Sokkal érdekesebbek azonban ama kristályok, melyeket 
a Deák Ferencz bányatelken egy szétütött barnavas gumó belső 
üregében kiválva találtam.
Az 1. tábla 1., 2., 3. és 6. ábrái adják ezen kristályok 
képeit. Az 1. ábra az m, z, Ъ és c alakokból álló egyszerű 
kombinácziót tűnteti elő, kifejlődésére nézve némileg vastagabb 
táblás a bázisvéglap szerint, mely ismeretesen a magyarhoni 
Barytok- szokottabb habitusa.
Némely kristályok a brachytengelylyel párhuzamos irány­
ban repetitiókat mutatnak, másoknál egyúttal majd a törzs­
prizma, majd a törzspiramis lapjai, kölcsönös ismétlődő kombi- 
náczióik folytán, lépcsőzetesen rostosak.
Az 1. tábla 2. ábrájánelőtűntetett kristály víztiszta színű 
töredék, melynek körülbelül fele van sértetlenül meg a kiprae-
parálás után és az 1.3 %ь széles, 1 v%, hosszú és 0.5 %, vas-
tag. Alakjai a következők :
a 100 . oc P  oo
h 010 . OO P  oo
c 001 . o P
Я 210 . o o P 2
V 320 . - p 3/2
* h 540 . oo P &/4
m 110 . OO P
к 130 . oo P  3
и 101 . p  00
d 102 . 1/a
1 104 . 1U P°°
* X 0.10.1 . 10 Рос
Z 111 . p
2 114 . 1U P
T 141 . 4 P 4
Összesen 15 alak, melyekből a csillaggal jelzett h 540 és
X 0.10.1 új alakok. A rajzban а к, T, x  lapok sokszorosan
nagyobb kifejlődésben vannak előállítva, hogy helyzetükre nézve 
jobb orientálást nyerjünk. — A törzsmakrodoma erős corrosio 
nyomait viseli, míg az l és d lapjai épek, fényesek, jól tükrö­
zők ; a piramisok átalában véve alárendelt kifej lődésűek, a
í*
prizmákból az ц jobban kifejlett ugyan, de a tözsprizma túl­
nyomó, melynek felülete rostok által kissé háborgatott, A 
T  (141) mint finom csík mutatkozik a 010.111 övben ; az új 
braehydoma finom csík, mely csak közelítő mérésekre alkal­
mas ; ugyanez áll végül az új 540 prizmáról is. Az ide vonat­
kozó mért és számított szögértékek a következők :
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obs. calc.
a . b (100 . 010) — ' 90° —' —" . 90° —' —"
V . m (320 . 110) — 10° 41' —" . 10° 39' 58”
11 . Я (320 . 210) =  circ. 6° 20' —" . 6° 20' 55"
V . h (320 . 540) =  circ. 40 20' —" . 4° 35' 21”
m . к (110 . 130) =  circ. 28° 30' —" . 28° 34' 12”
b . m (010 . 110) = 50° 45' 40'' . 50° 48' 2”
c . 1 (001 . 104) = 21° 56’ —" . 21° 56' 10”
c . d (001 . 102) = 38° 50' . 38° 51' —"
c . b (001 . 010) = 90° —' —” . 90° —' —"
c . и (001 . 101) = 58° 8' —" . 58° 10' 10”
c . 2 (001 . 111) = 64° 18' 40” . 64° 18' 35”
m . 2 (110 . 111) 25° 38' 20” . 25° 41' 25”
b . г (010 . 111) ----- 55° 14' 50” . 55° 16' 53 '
b . T (010 . 141) =  circ. 20° —' —” . 19° 50' 21”
c ,. æ (001 . 0.10.1) =  circ. 85° 40' —'' . 85° 38' 51”
Ugyanazon táblán a 3. ábrán egy nagyobb egyén van.
lehetőleg megfelelően az egyes lapok kifejlődési arányához áb­
rázolva. A kristály felerészének méretei, a rövid tengely átlója 
szerint 3 m'rm, a hosszú tengely mentében 2 Vl/rn, míg vastag­
sága 2 m ; víztiszta, mint a többiek. Alakjai :
a 100 00 p  00
b . 010 00 p  00
c 001 OP
Я . 210 00 P 2
>/ • 320 o o P 3/2
m 110 ocP
и 101 p  00
d . 102 * /2 p °°
1 . 104 74p °o
0 Oil Poo
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z . 111 . P
r . 112 . ll*P
f . 113 . llzP
q . 114 . lU P
V . 115 . % p
e . 1.1.20 . %  p
Összesen 16 alak, közűlök az e 1.1.20 piramis új ; ezeken 
kívül még két piramist észleltem ; az egyik mutatói 221 lennének, 
de kifejlődése nem volt teljesen megbízható ; a másik az y (122) 
brachypiramis volt, mely úgyszólván csak nyomokban volt jelen.
E kristály kifejlődésének az egész sorozatban megjelenő 
piramisok adnak különös érdeket. A  törzspiramis közűlök legjob­
ban kifejlett, de némileg rostos, a törzsprizmával való kombiná- 
czió él szerint. A  fél-, harmad- és negyed-piramisok, finom, de ha­
tározott csíkok, míg az 115 újból szélesebb. Az új huszadpiramis 
éles csík, mely a loupé használatával elég jól mérhető. A makro- 
domák szép, arányosan jól kifejlett lapokban vannak jelen, me­
lyeknél a törzsmakrodóma e kristálynál is olyannyira erősen 
corrodált felületű, hogy nagysága daczára, tükrözése silány; a 
másik két dóma fényes, ép lapjaival igen jól tükrözik. A priz­
mák között ugyancsak a törzsprizma dominál, mely — mikép 
a törzspiramis — rostozva van ; a véglapok felülete átalában 
véve háborgatott, melyek közül az igen keskeny a a főtengel­
lyel párhuzamosan haladó rovátkákat mutat.
Említést tehetek egy látszólagos kristálylapról is, mely 
a 100, 010, 001 véglapok által adott oktánsban egyszer fordúl 
elő, meglehetős nagy, felülete corrodált ; övi helyzetére nézve 
а Ъ. d övhe eső makropiramis volna és indexei 7.5.14 lennének. 
Azonban átalános kifejlődését és megjelenési helyét tekintve, 
bizonyára a kristály fejlődése alatt egy szomszédos, előbb kivált 
kristálylyal való érintkezés által keletkezett hozzánövési, tehát 
látszólagos kristálylapnak kell tartanom. E kristályra vonat­
kozó méréseimből szabadjon az alábbiakat említenem.
obs. calc.
m .. n (110 . 320) =  10° 41' 20" . 10° 39' 581
4 . //(320 . 320) =  56° 50' —" ., 57° 4' —1
m ,. b (110 . 010) =  50° 56' —" ., 50° 48’ 21
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. obs. calc.
c . e (001 . 1.1.20) = circ. 5° 50' —" . 5° 56' 2"
c . V (001 . 115) = . 22° 39' 20" . 22° 34' 30”
c • /  ( o o i . 113) = circ. 34° 34' — " . 34° 43' 7"
c . r (001 . 112) = 46° — ' — " . 46° 6' 22"
c . z  (001 . 111) = 64° 19' 20" ,. 64° 18' 35"
c . и (001 . 101) = circ. 58° — ' —"  ., 58° 10' 10"
c . 1 (001 . 104) = 21° 58' 10" . 21° 56' 10"
V . q (115 . 114) = circ. 4° 40' — "  ,. 4° 53' 7"
V . r  (115 . 112) = circ. 23° 10' — " ,. 23° 31' 52"
V . z  (115 . 111) 41° 37' 30" ., 41° 44' 5"
m . z (110 . 111) = 25° 40' 40" ., 25° 41' 25"
l . d (104 . 102) = 16° 49' — "  . 16° 54' 50"
l . и (104 . 101) = 36° 14' — " . 36° 14' — "
b . о (010 . 011) = circ. 37° — ' — "  .. 37° 16' 35"
l . V (104 ,. 115) = 14° 43' — "  . 14° 36' 43"
о . 1 (011 . 104) = 55° 43' 20" . 55° 49' 8"
Az 5. ábrában adott horizontális projekczió a felsorolt 
16 alak viszonyáról nyújt áttekintést.
Az első tábla 6. ábráján végűi egy átlag 1.5 mjrn széles 
és hosszú, 0.3 mlm vastag kristály képét állítottam elő, mely a 
prizmák aránylagos nagyobb kifejlődése által van jellemezve. 
Alakjai : _
a 100 , OO P  oo
Ъ 010 ,, ос P  oo
c 001 ,. 0 P
n 320 . ° ° p 3/2
m 110 ,. 00 p
d 102 ,. \/яр ~
l 104 . XU P°°
V 441 . 4 P
z 111 . p
V 115 . 1/ p/5 -í
E  tíz alak közűi új a 441 piramis a fősorban, mely mint 
éles csík mutatkozott. Az aránylag legjobban kifejlett prizma­
öv lapjai, a brachy-véglap kivételével, rostosak; a törzsprizma 
a már említett vízszintes rostozást mutatja, az // pedig a fő- 
tengelylyel párhuzamos irányban rostozott. A szomszédos kris­
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tályok ezen egyén növekedésénél is részben zavarólag hatot­
tak, a mit részben a bázisvéglapon mutatkozó benyomások és 
egy jólkifej lett látszólagos kristálylap mutat. A dómák jobb 
kifejlődésű lapokban vannak jelen, ellenben a piramisok mint 
keskeny szalagok mutatkoznak. A mért szögekből a követke­
zőket sorolhatom föl :
. obs. calc.
m . b (110 . 010)
OOЮII 41' ff
OOЮ
48’ 2"
m • >/ (110 . 320) =  « 10° 32' 30" .
OOr—1 39' 58"
m . m (110 . 110) =  101° 22' It . 101° 36’ 4"
m ,. z (110 . 111) =  25° 55' 15" . 25° 41' 25"
c , Z (001 . 111) =  64° 26' 40" . 64° 18' 35"
m ,. V (110 . 115) =  cire. 67° 20' • 9 67° 25' 30"
m ,• P (110 . 441) =  cire. 7°
t tf 6° 51' 28"
c , l (001 . 104) =  21° 44' 10" . 21° 56' 10"
l , d (104 . 102) =  16° 48' 28" . 16° 54' 50"
Alsó-Telekesen a Barytot, mint már említve volt, egyvas- 
okergumót beborító táblácskákban is találtam, a Péch bánya­
telken a vasércz egyik váltakozó márgás berakodásában. A pisz­
kos, szürkés szinti kristálykák papírvékonyak, 1—2 hosz- 
szúak, a brachytengely szerint nyújtva az m, b és c alakok 
kombináczióit mutatják.
A telekesi Barytokon ezek után összesen a következő 
alakokat észleltem :
V églapok . a
Ъ
с
P r iz m á k . . Я
У]
* h
т
к
D ó m á k . . . и
d
1
* X
Miller Naumann
100 , оо Poo
010 , оо P  оо
001 . OP
210 . ОО Р 2
320
540 • “ P 5/ .
110 ■ ОО Р
130 . оо Р  3
101 . Р  оо
102 .
104 . 1/4 р ° °
0.10.1 . ЮРоо
021 . 2Роо
Weiss
а : оо Ь oo c
оо а : b OO c
оо а : ОО b C
а : 2b OO c
2а 3b oo C
4а 5b OO c
а : b oo c
За : b oo c
а : OO b C
2а : OO b C
4а : oo b c
оо а : b 10c
оо а : b 2cг
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Miller Naumann Weiss
0 . 011 . Poe oo а : b : c
Piramisok * p . 441 . 4 P а : b : 4c
z . 111 . p а : b : c
r . 112 . 4 ,P  • 2a : 2b : c
f . 113 • 1 Is P  . За : 3b : c
4 . 114 . 'L P  . 4a : 4b c
V . 115 . 1L P  . 5a : 5b : c
* e . 1.1.20
Оно 20a : 20b : c
T . 141 . 4 P 4 4a : b : 4c
Összesen 22 alak, melyekből a csillaggal jelölt 4 új alak­
kal a Baryton ez ideig összesen 74 alak ismeretes.
Cerussit Telekesröl.
Alsó-Telekesen, Péch bányatelken, az ú. n. Markó-kerti 
fölszínes bányaműveleten gyűjtöttem ama kisebb példány vas­
követ, mely míg egyik oldalán a már leírt (1. tábla 4. ábra) 
víztiszta csillogó Baryt táblácskákat tartalmazza, egyúttal üre­
geiben átlag kicsiny, víztiszta, gyémántfényben tündöklő Cerus- 
sit-kristályokat mutat. A IL tábla 3., 4., 5., a III. tábla 1., 3., 
végre a IY. tábla 1. ábrái tűntetik ezeknek érdekes kombiná- 
czióit elő. A kristályok kissé melegített salétromsavban bubo­
rék-fejlődés mellett teljesen oldódnak, úgy, hogy természetökre 
nézve ez oldalról is biztos meggyőződést szereztem.
A Pécli bányatelken ezen kívül egyes agyagvas példányo­
kon is elég bőven találtam kicsiny, oszlopos, víztiszta, esetleg 
szürkés-fehéres színű Cerussit-kristályokat, melyekből néhányat 
a II. tábla 1., 2. és a III. tábla 2. ábráján állítottam elő.
A kristályok, mint az a Cerussitnél átalában ismeretes, 
túlnyomó számban ikrek, gyakran többszörösen kombinálva. 
Vizsgálataim eredményeinek közlésénél azonban, az áttekintés 
czélszerűsége miatt, szabadjon előbb az egyszerű kristályok 
kombináczióit előadnom.
A Cerussitokra nézve ez időszerint legkimerítőbb Kok- 
scharow 1) dolgozata, ki több kitűnő kristályon véghezvitt szor-
’) Materialien zur Mineralogie Russlands von Nikolai v. Kokscha- 
row. Sechster Bd. St. Petersburg. 1870. p. 100.
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gos mérései után ez ásvány kristály-alaktani állandóit ponto­
san meghatározta és alapértékeiből a számított értékeknek nagy 
számát közli. A telekesi Cerussitokon általam megmért élszö­
gek jól egyeznek ez értékekkel, úgy, hogy Kokscharow alap­
értékeit mint kiválóan pontosakat, ezek is igazolják. A számí­
tott szögértékeknél így mindenütt Kokschcirow értékeit — 
normál-értékre átszámítva — közlöm, kivéve ott, hol az külön 
megjelölve van mint saját számításom eredménye, azonban 
Kokschcirow alapértékeinek felhasználása mellett.
A Cerussit felállítására nézve a Miller 1)-félét követem, 
mely Kokscharowé is és a melyet a legtöbb búvár elfogadott. 
Ennek megfelelően a IY. tábla 4. ábráján megszerkesztettem 
a Cerussiton ez ideig ismeretessé vált összes alakok Neumann- 
Miller-féle gömbprojekczióját, hol azonban Millertől annyi el­
térés mutatkozik, hogy a jelenlegi átalánosabb szokásnak meg­
felelően, a nézővel szemben álló brachytengelyt jelöltem a-nak. 
Kokscharow munkája után Zejpharovich2), majd Des-Cloi- 
zeaux3), Schrauf4), V. v. Lang5), A. Saclebeck6) és G. Selig- 
mann 7) közöltek becses dolgozatokat, mind újabb adatokkal 
gyarapítván ez ásványra vonatkozó kristálytani ismereteinket- 
Nekem pedig az elmúlt években volt alkalmam a selmeczi8)
*) Phillipps’s Elementary Introduction to Mineralogy Ъу H. J. 
Brooke and W. H. Miller. London, 1852. p. 565.
2) Y. Bitter v. Zepharovich. Die Cerussit-Krystalle von Kirlibaba 
etc. Sitzungsber. der Kais. Akademie d. Wiss. Wien. LXII. Bd. I. Abtli. 
1870. p. 439.
3) Manuel de Minéralogie par A. Des-Cloizeaux. Tome II., 1-er 
fasc. Paris, 1874. p. 153.
4) A. Schrauf. Ueber Weissbleierz. Tscliermak’s Mineralog. Mitth. 
Wien, Jahrgang 1873. p. 203. Ugyancsak »Atlas der Krystall-Formen des
Mineralreiches. Bd. I. Wien, 1877. XLI. tábla és folytatás.
6) Viktor v. Lang. Ueber einige am Weissbleierze beobachtete Com- 
binationen. Yerhandl. des Russisch-Kaiserlichen Miner. Ges. 2. Serie, 9. 
Band. St. Petersburg, 1874, p. 152.
6) Dr. A. Sadebeck. Weissbleierz Zwilling etc. Pogg. Annalen Bd_ 
CLYI. 1875. p. 558.
7) G. Seligmann. Beschreibung der auf der Grube Friedrichsegen 
vorkomm. Mineralien. Verhandl. des nat. hist. Ver. d. preuss. Eheinlande 
und Westph. Jahrg. XXXIII. 4. Folge. III. Bd. 1876. p. 244. Ugyancsak 
Neues Jahrb. für Mineralogie etc. Jahrg. 1880. I. Bd. p. 137.
8) Természetrajzi füzetek. I. kötet. 1877.
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Cerussitokra vonatkozó vizsgálataimat közölni. Alábbi táblá­
zatban egybeállítottam a Cernssiton ez ideig ismeretessé vált 
47 alakot, kapcsolatban a IV. tábla 4. ábráján megszerkesztett 
gömbprojekczióval. A Cerussit összes kristályalakjai egybeállí­
tását legutoljára V. v. Lang közölte, idézett dolgozatában (ösz- 
szesen 43-at), azóta azonban Des-Cloizeaux mutatott ki egy új 
prizmát (az id. helyen), G. Seligmann egy új brachydomát, 
míg nekem a telekesi Cerussitokon egy új piramist és prizmát 
sikerűit fölfedeznem. Az egyes alakok sorozata ezek után a 
következő :
Miller Naumann Weiss
Véglapok a . 100 , ОО Р  оо . a oo b OO c
b . 010 , ОО Р  оо . oo a b : OO c
c . 001 . OP . oo a oo 5 ; C
Makrodomák l . 201 . 2 Poo . a oo b : 2c
71 . 302 . 3/2Р°° . 2a oo b : 3c
e . 101 . P 00 . a oo b : c
У . 102 ‘/a 2a oo b : c
d . 103 v > - . 3a oo Ó : c
Brachydomák í . 081 8 P  oo oo a b $c (Selig.)
и . 071 IP oo . oo a b 7c
t . 061 6 P  OO oo a b 6c
n . 051 5 Poo oo a b 5c
z . 041 4 Poo oo a b 4c
V 031 3 Poo oo a b 3c
г . 021 2 Poo oo a b 2c
к . 011 P  OO oo a b : c
Я 023 2 Is p ~ oo a 3b : 2c
X 012 v . p ~ oo « 2b c
У 013 V . p - oo a 3b : c
Prizmák f 530 °° p 5/3 3a 5b : oo c
т 110 ooP a 6 : oo c
V 350 00 P  б/з 5a 56 : oo C (D.-Cl.)
X 120 ooP2 2a b : oo C (Auct.)
г 130 oo P  3 3a ô : oo c
Piramisok a
fősorban £ . 331 3 P a b : 3c
Т . 221 2 P a : 6 : 2c
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Miller Naumann Weiss
P . 111 . P а b c
0 . 112 1/ p  - /2 1 2а 2b c
y . 113 • №  • За 3b c
h . 114 • 'U P  . 4а 4b c
Makropira-
misok ri . 313 . P  3 а 3b c
P . 324 3/ рз/• Íi-L /2 • 4а 6b 3c
Л . 311 . З Р З  . а 3b 3c
w . 211 . 2 Р 2  . а 2b 2c
V . 322 • S12P 3I2 . 2а 3b 3c
Brachypira-
misok ő . 562 . Ъ Р %  . 6а 5b 15c
0 . 342 . 2 Р 4/3 . 4а 3b 6c
y. . 351 • 5 Р з /3 . 5а 3b 15c (Auct.)
Ц . 352 . 5/2Р 5/3 • 10 а 6b 15c
s . 121 . 2 Р 2 . 2а b 2c
Ci . 122 . Р  2 2а b c
A . 377 • Р 7/з • 7а 3b 3c
Cf . 131 . З Р З  . За b 3c
£ . 394 . 9U P  з . 12а 4b 9c
P . 133 . Р З За b c
xp . 134 . 3/4Р З  . 12а 4b 3c
0 . 173 . 7/з Р 7  . 21а 3b 7c
A telekesi Cerussitokból általam megvizsgált egyszerű
kristályok egyike a II. tábla 1. ábráján van előállítva. Víz-
tiszta, oszlopos egyén, 3/4 %  bosszú, */4 mjm, vastag. Alakjai :
a 100 г 021
b 010 m 110
c 001 P 111
У 102
A véglapok átalában véve corrodait felűletűek, a domák-
bél az y  nyomokban, a törzsprizma lapjai jól tükrözők. Ne-
hány mért szögérték :
obs. calc.
b . m (010 110) =  58° 33' n 58° 37' 5”
a . m (100 110) =  31° 32' 30” 31° 22' 55”
b . i (010 021) =  34° 37' 20” 34° 39' 58”
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obs. calc.
m . p  (110 . I l l )  =  35° 48’ 40" . 35° 45'48"
p . _p"(lll . ' i l l )  =  108° 30' —" . 108° 28'24"
U. a. tábla 2. ábrája egy víztiszta kis kristály, mely a 
brachytengely szerint táblás, 2/3 ’%г hosszú, г/2 %  széles, */* 
*%» vastag. A következő alakokból áll :
a 100 m 110
b 010 r 130
i 021 p 111
Ezek szerint az egyszerűbb kombinácziók egyike. A lapok 
átalában véve fényeseknél tükrözők; feltűnő az гbrachydoma túl­
nyomó kifejlődése. A mért szögekből említhetem a következőket :
obs. calc.
b . i (010 . 021) =  34° 34' 30" . 34° 39' 58"
i . г (021 . 021) =  110° 44' 50" . 110° 40' 4"
b . r (010 . 130) =  28° 40' 30" . 28° 39' 20"
b . m (010 , 110) — 58° 39' —" . 58° 37' 5"
m . m' (110 . 1Ï0) =  62° 45’ 40" . 62° 45'50"
b . p  (010 . 1 1 1 ) =  6 5 °—' —" . 65° —' 16"
p  . p (111 . i l l )  =  49° 55' 50" . 49° 59' 28"
p  . b’ (111 . ОТО) =  114° 46' 30" . 114° 59' 44"
Teljesen hasonló kifejlődésű kristályt még egy másikat 
vizsgáltam, mely ugyanez alakokkal bírt, csak az r prizma 
hiányzott.
A II. tábla 3. ábrája a legszebb és legérdekesebb kifej- 
lődésű az összes, általam megvizsgált telekesi egyszerű Cerus- 
sit-kristályok között. A brachytengely szerint dómaszerűen 
nyújtott, víztiszta, gyémántfényű, nagyobb egyén, hosszasága 
circa P/a mjtn. Összesen 16 alak kombinácziójából áll, melyek
a következők :
a 100 * Z 120
b 010 r 130
У 102 V 111
z 041 0 112
i 021 У 113
к 011 s 121
X 012 V 131
m 110 * X 351
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A prizmaöv lapjai átalában véve jól kifejlett fényes la­
pok, az új 120 prizma igen finom csík, mely övi helyzeténél 
fogva adott, ez ugyanis az 100 . 010 övön kívül egyúttal az 
111 . 102 övhöz tartozik. Az egyedüli makrodóma erősen 
corrodait felületű, úgy, hogy tükrözése nem tökéletes. Kitűnően 
tükröznek és épek a törzspiramis lapjai, míg a fél- és harmad­
piramis jól kifejlett, de rongált felületű lapokban van jelen ; 
megjegyzendőnek vélem, hogy e lapok rongáltsága az egyes 
oktansokban, a mennyire a nem tökéletes kifejlődés miatt ész­
lelhettem, rendszerint ismétlődik. Az aránylag ritka s és a 
Schrauf által (az id. helyen) a rézbányái Cerussitokon fölfede­
zett (f piramisokból az s igen kis lap ugyan, de tükrözése hasz­
nálható, a (f) ellenben fényes csík, mely csak közelítő méréseket 
engedett. Az új brachypiramis 351 ugyancsak finom csík, 
de övi helyzeténél fogva mutatói biztosan meghatározhatók. A 
két öv, melyekhez ezen alak tartozik, az 111 . 102 és 110 . 021. 
A hrachydómákból legnagyobb az i, mely igen jól tükrözik, 
legkisebb a z, mely keskeny szalag, gyöngébb tükrözéssel. Az 
ide vonatkozó szögértékek a következők :
obs. calc.
ъ i (010 021) = 340 4з' 40" 34° 39' 58"
z г (041 021) = 150 40' _ » 15° 35' 30"
i к (021 011) = 19° 27' 40" 19° 28' 1"
i X (021 012) = 35° 26' 50" 35° 27' 32"
i »X (021 012) 75° 12' 30" 75° 12' 32"
г •1г (021 021) = 110° 38' 10" . 110° 40' 4"
г iZ (021 041) = 126° 18' 10" . 126° 15' 34"
Ъ г' (010 021) = 145° 21' 30" . 145° 20' 2"
X х' (012 012) = 390 45' 39° 45' —"
Ъ г (010 130) = 28° 40' —" 28° 39' 20"
Ь т (010 110) — 58° 40' 30" 58° 37' 5"
а т (100 110) 31° 23' 407 31° 22' 55"
т Р (110 111) = 35° 47' 40" 35° 45' 48"
т о (110 112) — 55° 20' 10" 55° 13' 53"
т ff (110 113) = 65° 11' 30" 65° 9' 54”
Р У (111 102) = 31° 8' —" 31° 8' 3"
Р У (111 113) 46° 35' 10" 46° 39' 25"
V' к (111 011) 76 «  5 5 ' 76° 56' 9"
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obs.
a . s (100 . 121) =  56° 2' —
b . s (010 . 121) =  47° — ' —
Ь . p  (010 . Ill) =  65° — ' —
Ь . (р (010 . 131) =  cire. 35° 30' —
р . 9 (111 . 131) =  dre. 29° 30' —
p  . s (111 . 121) =  17° 55' —
m . (p (110 . 131) =  cire. 36° 30' —
m . i  (110 . 021) =  64° 40' 20
Az új alakok közelítő mérései elég jó egybehangzást mutat­
tak a számított értékekkel ; ezekre nézve néhány számított érték :
calc.
56° — ' 44"
47° — ' 9"
65° — ' 16"
350 33' 47"(Sehr.) 
29° 26' 29"(Sehr.) 
18° — ' 7"
36° 34' 15"(Sehr.) 
64° 38' 26"
calc. A uct.
a X 0 0 . 351) = 46° 31' 39"
b . X (010 . 351) = 45° 37' 4"
c . X (001 . 351) = 78° 50' 42"
m . X (110 ., 351) = 17° 54' 4"
X . X (120 . 351) = 12° 17' 16"
X • У (351 . 102) = 58° 51' 17"
X . p  (351 . Ill) = 27° 43' 14"
X . 7 (351 . 351) = 88° 45' 52"
X . X (351 ,. 351) = 157° 41' 24"
X . X  (351 ., 351) = 86° 56' 42"
b . / ( 0 1 0  ., 120) = 39° 20’ 31"
r . /(130 ., 120) = 10° 41' 11"
X . m (120 ., ПО) = 19° 16' 34”
a . / ( 1 0 0  ., 120) — 50° 39' 29"
X . /(120 ., 120) = 101° 18' 58"
X . /(120 . 120) = 78° 41' 2"
X . л (120 . 302) == 56° 27' 29"
X . 2/(120 . 102) = 71° 8' 33"
X . к (120 . Oil) = 63° 3' 20"
X . V (120 . 031) == 45° 23' 10"
A II. tábla 4. ábráján egy víztiszta kisebb kristály képe 
látható ; 1 %  magas, 2/3 mjm széles, J/2 mU vastag. A kristály 
vastag táblásán nyújtott a bracliytengely szerint. A következő 
9 alak kombinácziójából áll. u. m. :
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a 100 X 012
b 010 m 110
c 001 p 111
г 021 w 211
к Oll
A brachyvéglap rostos a főtengely irányában, a makro- 
véglap pedig rongált felületű. A domák kielégítően tükröznek, 
a w makropiramis keskeny, mely csak közelítő mérésre alkal­
mas. Méréseimből közölhetem a következő értékeket :
b . m (010 . 110) =
b . i  (010 . 021) =
b . к (010 . O il) =
Ъ . x  (010 . 012) =
а . p  (100 . I l l )  —
p  . к (111 . O il) =
p  . w (111 . 211) =
obs. calc.
58° 23' 30" . 58° 37' 5" 
34° 28' —" . 34° 39' 58" 
54° —' —" . 54° 7' 59" 
700 20' —" . 70° 7' 30" 
46° 10’ —" . 46° 9' 10" 
43° 47' 30" . 43° 50' 50" 
180 зо' . 18° 39' 16”
A mért és számított értékek közötti egyes nagyobb elté­
rés a brachyvéglap rostozottságában leli magyarázatát, melyen 
az m lapjai is néhányszor ismétlődnek.
Ugyanazon táblán az 5. ábrán adott nagyobb víztiszta 
kristály 1 széles, x/3 rnjm vastag, Р /4 m{m magas. Táblásán 
nyújtott a makrotengely szerint ; alakjai :
a 100 
b 010 
c 001 
у 102 
i 021
Összesen 9 alak, melyekre 
natkoznak :
a . m (100 . 110) =
b . m (010 . 110) =
с . X (001 . 012) =
с . к (001 . O il) =  cire,
с . i (001 . 021) =
b . г (010 . 021) =
b . к (010 . Oil) =  cire.
к O il 
X 012 
m 110
p 111
a következő szögértékek vo-
obs. calc.
31° 39' 30" . 31° 22' 55"OCOЮ 30' It 58° 37' 5"
19° 57' 10" . 19° 52' 30"
35° 40' It GO Gl о 52' 1"
55° 22' 30" . 55° 20' 2"
CO O 33' 40" .
оСО 39' 58"
54° 20' 11 54° 7' 59"
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obs. calc.
Ь . SC (010 . 012) =  70° —' —" . 70° 7' 30"
a . у  (100 . 102) =  59° 17' 10" . 59° 20' 48"
m . jp (110 . I l l )  =  35° 45 '30" . 35° 45 '48”
p . p  (111 . I l l )  =  108° 22 '10" . 108° 28'24"
E kristály alakjaiból a makrovéglap dominál, mely erő­
sen rostos az m-el való többszörös kombináczió folytán ; hasonló 
rostokat mutat a b is. A brachydómákból legjobban kifejlett 
és tükröző az %, legkevesbbé a k, mely csak közelítő mérésekre 
volt használható. A törzspiramis tükrözése igen jó ; az y  makro- 
dóma pedig csak keskeny, de fényes szalag alakjában jele­
nik meg.
Áttekintve ezek után a telekesi Cerussit egyszerű kris­
tályait, látható, hogy azok habitusukra nézve a Cerussitok kü­
lönféle kifejlődéseit mutatják.
Az inkább oszlopos kifejlődésül kristályok (egyszerűek 
úgy, mint ikrek) igen gyakoriak, kevesbbé gyakran találtam 
táblás kristályokat, a dómaszerüek pedig a legritkábbak közé 
tartoznak. Egészen szokatlan kifejlődést mutat a II. t. 5. ábrá­
ján rajzolt kristály, mely a makrotengely szerint táblás. Ha­
sonló kristályt csak mindössze egyet ismerek leírva, Kokscha- 
row művében (Taf. L X X IX . Fig. 14.), mely Taininsk bányából 
(Transbaikalia) származik. A II. tábla 2. ábrája alatti kristály 
teljesen^ hasonlít az Altaiból és számos más helyekről ismere­
tes csillagalakú, egyszerű- és hármas ikerkristályok egyéneihez, 
a 3. ábra dómaszerü kristálya pedig habitusára nézve leginkább 
a Schravf által (az id. helyen) Rézbányáról és Diepenlingen- 
ről leírt kristályokkal egyezik meg.
*
A telekesi Cerussitok ikerkristályaiból néhányat a III. 
táblán állítottam elő, perspektiv képekben és vízszintes pro- 
jekcziókban ; a IV. tábla 1. ábrája pedig egy többszörös ikert 
mutat, ideálisan kiegészített horizontális projekczióban.
Ugyanazon táblán a 2. és 3. ábrák a Cerussit gömbpro- 
jekczióit mutatják, a leginkább előfordúló alakok [pólusaival, a 
Cerussiton ismeretes két ikertörvény szerint összetett négyes 
és hármas ikerkristályokra nézve.
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A Cerussit leggyakoribb és legismeretesebb ikertörvénye 
az. melynél ikerlap a törzsprizma m valamely lapja. E  törvény 
szerint összetett négyes ikerkristály gömbprojekczióját mutatja 
a IY. tábla 2. ábrája a leginkább elöfordúló alakokkal (a, h, 
c, y, z, i, к, x, m, г, у, o, y ), hol megjegyzendő, hogy a nor­
mális állásban levő, vagyis I. egyén lapjainak betűi minden 
aláhúzás nélkül vannak adva, az 110 vagy 110 ikerlappal bíró 
egyén (II. egyén) lapjainak betűit alúl egy vonással láttam el, 
szintúgy az 110 vagy 110 ikerlaphoz tartozó (III.) egyénnél a 
betűk alúl két vonással, végre a harmadik egyén m és un3 lap­
jához tartozó iker (IY. egyén) lapjai alúl három vonással van­
nak megkülönböztetve.
A második ikertörvény az, melynél az r (130) prizma 
lapjai az ikerlapok. E  lap szerint alkotott ikreket első Ízben 
Kokscharow l) írt le a Solotuschinskről (Altai) származó kris­
tályoknál, de azóta mindössze még 5 lelhelyről vált ismeretessé, 
a mi, tekintve a Cerussit gyakori megjelenését, e második tör­
vény szerinti ikrek rendkívüli ritkaságára enged következtetni. 
Az r szerinti Cerussit ikrek előfordúlási helyei ez idő szerint : 
Solotuschinsk (Altai), Rézbánya, Leadhills 2), Diepenliencken 3) 
(Aachen m.), Bademveiler4) (Schwarzwald) és Friedrichs­
segen 5) (Oberlahnstein).
Az e törvény szerint alkotott hármas ikerkristály gömb- 
projekczióját a IY. tábla 3. ábrája mutatja, ugyanazon alakokra 
nézve, mint az m szerinti ikrek gömbprojekcziój ánál ; az egyé­
nek jelölése is azon módon történt, mint előbb.
A telekesi Cerussit ikerkristályok között túlnyomó szám­
ban összenövési (juxtapozicziói) ikreket találtam, egyszerű 
ikreket úgy, mint hármasokat, sőt négyeseket is. Az ikrek leg­
nagyobb részben az m szerint vannak alkotva, de az r szerint 
összetett ikreket is észleltem. A telekesi Cerussitokkal tehát 
ez utóbbi törvény szerint alakúit ikerkristályok leihelye 7-re
3) Mat. z. Min. Russl. etc. Bd. VI. p. 111.
B) Schrauf. Tscherm. Mitth. 1873. p. 207.
*) Sadebeck. Pogg. Ann. Bd. 156. p. 558.
3) Zettler. G. Leonhard. Die Miner. Badens. Stuttgart. 1876. p. 53.
2) G. Seligmann. Verb. d. nat.-hist, Ver. d. preuss. Bheinl. etc. 33, 
Jahrg. p. 31.
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emelkedett. A III . tábla la , 11>, 2a, 2b, és a IV. tábla 1. ábrái 
az m szerint összetett ikreket mutatnak, a III. tábla Sa és Sb 
ábrája pedig egy r szerinti ikerkristály képét adja.
A III. tábla la ábráján egy nagyobb, kissé sárgás színű, 
m szerinti iker szimmetrikus képét, az lb  rajzon pedig annak 
vízszintes projekczióját szerkesztettem meg. Az iker mintegy 
2 m/m magas, 1 х/3 mjm széles és lj2 mj'm vastag. A két fél meg­
lehetősen szimmetrikusan kifejlett és a következő alakok­
ból áll :
а 100 г 021
Ъ 010 к 011
с 001 X 012
У 102 т 110
п 051 V 111
V 031
A bázis véglap az ikerhatárt a rostozás és a corrosio irá­
nyának megváltozása folytán jól feltűnteti. A másik két véglap 
a főtengely szerint, a bracliydomák pedig a rövidebb tengely 
szerint rostosak ; általában véve az egyes lapok jól kifejlődvék 
és tükrözésük is kielégítő ; legkevesbbó kifejlett az у makro- 
dóma. A mért és számított szögértékeknél először az egyes 
egyénekre vonatkozó értékeket közlöm, azután az ikerszögeket, 
így a normális állásban levő egyénnél :
b . m (010 
a . m (100 
b . n (010 
b . V (010 
b . i (010 
г . к (021 
i  . X (021 
с . X (001 
с . к (001 
с . г (001 
с . V (001 
с . п (001 
р (110
obs. calc.
110) = 58° 35' — " ,. 58° 37' 5"
110) = 31° 28' 30'' ,. 31° 22' 55"
051) = I50 30' _" , 15° 27' 46"
031) = 24° 45' 30'' ,. 24° 45' 6"
021) = 34° 37' 50" . 34° 39' 58"
011) = cire. 19° 43' 10" ,. 19° 28' 1"
012) — 350 38' _" . 35° 27' 32"
012) = 20° 1' 40" . 19° 52' 30"
011) = cire. 36° — ' — " . 35° 52' 1"
021) = 55° 21' 10" ., 55° 20' 2"
031) = 65° 13' 50" . 65° 14' 54"
051) = 74° 22' 30" . 74° 32' 14"
111) = 350 46' . 35° 45' 48"т .
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obs. calc.
n . p  (051 . 111) — 55° 3 6 '—" . 55° 43 '53"
a . y  (100 . 102) =  cire. 59° 13'30" . 59° 20'48"
Az ikerállásban levő egyén szögértékeiből néhány :
obs. calc.
a m (100 110) == 31° 27' ff . 31° 22' 55
b n (010 051) -= 15° 30' 30" . 15° 27' 46
b V (010 031) = и to r^ о 41' >r . 24° 45' 6
b г (010 021) == 34° 36' 10" 03 о 39' 58
b к (010 Oil) == 53° 52' 10" . 54° T 59
b X (010 012) == 69° 53' ft . 70° Г 30
a P (100 111) == 46° 10' ff . 46° 9' 10
Az ikerszögértékekből fölemlíthetem a következőket :
obs. calc. Auct.
a tt. m — 85° 46' 10" 85° 51' 15"
b r. a = 27° 22' 30" 27° 14' 10"
a . a' = 117° 17' 20" 117° 14' 10"
V . У = 117° 2' tt 117° 14' 10"
m ff. m — 54° 22' 10" 54° 28' 20"
b tt. m = 4° 4' 30" 4° 8'45"
V . b = 63° 1'30" 62° 45' 50"
Ez ikerkristályhoz hasonlót írt le Kokscharow Taininsk 
bányából (Transbaikalia) (Taf. LX X X . Fig. 19.), csak hogy 
ez egyszerűbb kombináczióból áll.
A III. tábla 2a és 2b ábráján előállított m szerinti egy­
szerű ikerkristály kicsiny, víztiszta, 3/4 0,ljm magas, 2/3 szé­
les és 1 2 Vlim vastag. Szimmetrikusan kifejlett és alakjai :
a 100 m 110
b 010 r 130
i 021 P 111
A dominálóan kifejlett törzspiramis és az egyedül jelent­
kező i brachydóma sajátságos hegyes oszlopos külsőt kölcsö­
nöznek e kristálynak, melynek lapjai elég jól tükrözők.
A normális állású egyén szögértékeiből néhány a kö­
vetkező :
•2*
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obs calc.
b . r (010 . 130) = circ. 28° 30' ff 28° 39' 20"
b . m (010 . 110) - 58° 31' 50" . 58° 37' 5"
b . m (010 . ПО) = 121° 47' 20" . 121° 22' 55"
b . г (010 . 021) = 34° 36' 40" . 34° 39' 58"
m . p  (110 . 111) = 35° 45' ff . 35° 45' 48"
i . m' (021 . 110) = 115° 23' 10" • 115° 21' 34"
Az ikerállásban levő eg;génnél :
a . b (100 . 010) = 90° f ff . 90° f ff
b . г (010 . 021) = 34° 41' 30" • 34° 39' 58"
Az ikerszögekből :
obs. calc. Auct.
b . b' =  62° 47' 30'' , 62° 451’ 50"
b’ . a' =  152° 54' 30'' ,. 152° 45’ 50"
m . b' =  4° 9' ff 4° 8' 45"
г . г — 50° 43' 20" , 50° 43' 9”
Hasonló, csak az ?* alakot nélkülöző ikret ismertet Kok- 
scharow Biddersk bányából (Altai) — Mat. Bd. VI. p. 112. 
Taf. L X X X I. Big. 26. — úgy Schranf Bleistadtról és Baden- 
weilerről (Atlas, Taf. X LI. Fig. 14).
Egy víztiszta nagyobb kristálynál, mely az a, m, r, p , z, 
i, к, X alakok kombinácziójából áll és a bracbytengely szerint 
dóma alakúan nyújtott, az m szerinti II. egyénnek keskeny, de 
fényes lapocskákban behelyezkedett r" és г alakjait észleltem, 
különben az egész habitus ikerre épen nem emlékeztetett. Ide 
vonatkozólag említhetem a következő ikerszögeket :
obs. calc. Auct.
m . r" =  circ. 25° —' —" . 24° 30' 35"
V . i ’ =  30 33' . 3° 33' 38"
i . i' =  50° 41' 30" . 50° 43' 9"
m . Ï  =  64° 35' —" . 64° 38' 25"
A normális állású egyén többi szögei :
obs. calc.
h . i (010 . 021) =  34° 39' —" . 34° 39' 58
i . г (021 . 041) =  15° 23' 40" . 15° 35' 30’
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obs. calc.
г (021 021) = 69° 22' 10" . 69° 19’ 56
аз (021 012) = 35° 31' 30" . 35° 27' 32
г (010 130) = 28° 35’ 50" . 28° 39' 20
m (010 110) = 58° 37' 50” . 58° 37' 5
% ( i îo 021) = 115° 16' ff 115° 21’ 34
p ( l ïo 111) = 68° 6' ff 68° 12’
% (111 021) = 47° 11' 30” . 47° 9' 34
Egy további víztiszta, átlag 0.5 m[m nagyságú kristályka 
az m szerinti II. egyénnek behelyezett m" és p" alakjait mu­
tatta. A kristály összes alakjai : a, b, y , i, k, x, m, r, p , о, y ; 
kifejlődése gömbölyded. A mért ikerszögekből említhetem :
obs. calc. Auct.
h n. m =  4° 11' —" . 4° 8'45"
m” . r =  24° 30' —” . 24° 30' 35"
nm . m =  54° 26’ 40" . 54° 28' 20"
11m . a =  85° 46' 40” . 85° 51' 15"
иm . m =  117° 6' —" . 117° 14' 10”
m" r .. V =  147° 4' 40" . 147° 11' 55"
i ' l =  3° 30' — " . 3° 33' 38"
normális állású egyén szögeiből nehány a következő
obs. calc.
m (100 . н о )  =  31° 21' —" . 31° 22' 55"
m (110 . п о )  =  62° 40' —" . 62° 45' 50"
r (110 . 130) =  92° 39' —" . 92° 43’ 35”
r (110 . 130) =  29° 55’ 20" . 29° 57' 45”
P (110 . m )  =  350 46' 30” . 35° 45' 48”
0 (110 . 112) =  55° 14' 50" . 55° 13' 53"
!/ (110 . 113) =  65° 9' —" . 65° 9' 54”
i (010 . 021) =  34° 33' 50" . 34° 39' 58"
к (010 . O il) =  54° 8' 30" . 54° 7' 59"
X (010 . 012) =  70° 7' —" . 70° 7' 30”
i (112 . 021) =  44° 41' —" . 44° 38' 39"
!) (100 . 102) =  59° 15' 40" . 59° 20' 48"a
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Bonyolódottabb összetételű volt egy kis víztiszta kristály, 
melynél a terminál alakokból csak az i  és p , a prizmaövben 
pedig az a, b, m, r alakok voltak fényes, ép lapocskákban jelen. 
Szem előtt tartva a IV. tábla 2. ábráján közölt gömbprojek- 
cziónál alkalmazott jelölést, e töredékes kristályka négy egyén­
ből az m ikertörvény szerint alkotott összenövési ikernek bizo­
nyult. Az ide vonatkozó ikerszögek ugyanis a következők :
obs. calc.Auct.
V . m" = 184° 5' —” . 184° 8' 45"1 tim . m = 8° 8' —" . 8° 17' 30"
m . a — circ. 31° 20' —” . 31° 22' 55"
b' . m = 4° 11' 40” . 40 8' 45"
V . V — 34° 7' 50'' . 34° 6' 30"
v  • A = 63° 4' —" . 62° 45' 50"
V . V = 125° 34' 30" . 125° 31' 40"
i . i — 50° 39' 10" . 50° 43' 9"
•r trtl . £ — 30 32' _" 3° 33' 38"
i . p" = 30 36' . 3° 33' 38"
A normális állású egyén szögeiből néhány
obs. calc.
b . i (010 . 021) = 34° 37' 30" . 34° 39' 58"
i . i (021 . 021) = 69° 24' 50" . 69° 19' 56"
h . r (010 . 130) = 28° 30' ff 28° 39' 20"
A 110 szerint összetett II. egyénnél
m . p  (110 . 111) = 35° 45' 30” . 35° 45' 48"
Az 110 szerint összetett III . egyénnél :
m . m (110 . no) = 62° 46' 20" . 62° 45' 50"
m . r (110 . 130) = 92° 44' ff 92° 43' 35"
m • b' (110 olo) = 121° 16' 30" . 121° 22' 55"
m • с (110 . 130) — 29° 58' 30" . 29° 57' 45"
b . m (010 . 110) — circ. 58° 24' tr 58° 37' 5"
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obs. calc.
Ъ . г (010 . 021) = 34° 42' 20” . 34° 39' 58”
г . г (021 . 021) = 69° 25' —” . 69° 19’ 56''
г . т (021 . 110) = 64° 38' 20” . 64° 38' 26'
т . р ( 1 1 0 . 111) = 35° 45' 20” . 35° 45' 48”
Végre az т szerint összetett IV. egyénnél :
b . т (010 . 110) = 580 40' , 58° 37' 5”
A IV. tábla 1. ábráján ideálisan kiegészített vízszintes 
projekczióban vázlatosan egy hasonló négyes ikerkristály ké­
pét láthatni. A kristály víztiszta, nagyobb töredék, melynek 
alakjai :
a 100 711 110
h 010 r 130
У 102 P 111
l 201 0 112
X 012 У 113
Az egyes lapok viszonylagos kifejlettségét az ábra meg­
felelően szemlélteti ; átalában véve jól tükrözők, épek, csak az 
2/ és о lapjait találtam rendszerint corrodálva. A kristály tulaj­
donképen egy nagyobb — normális állású — egyén közé iker­
állásban ékelve mutatja, az u. a. tábla 2. ábráján adott gömb- 
projekcziónál használt jelölést alkalmazva, a IV. és II. egyén 
egyes kibúvó alakjait úgy a prizmaövben, mint a többé-kevesbbé 
hiányos terminál végeken. Az 1. ábrában adott vázlatos rajz­
hoz megjegyzendőnek vélem, hogy térnyerés szempontjából 
jutott a II. egyén a normális állású helyére, mely körülmény 
egyébiránt az áttekinthetőséget nem zavarja.
E  kristálynál tehát ugyancsak egy négyes iker van előt­
tünk, jóllehet a III . egyén alakjai valósággal nem észlelhetők, 
a mely körülmény, tekintettel arra, hogy az ikerállásban levő 
kristályegyének az ikerlaptól tetszőleges irányban eltolva lehet­
nek (mint az[ezen esetnél is észlelhető, hol a IV. egyén az I. és 
III . közé ékelve bukkanik ki, viszont a II. egyén a III. elé 
helyezkedett) — teljesen indokolt.
A normális állású egyén szögeiből felsorolhatom a követ­
kezőket :
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obs. calc.
m . a (110 . 100) = 31° 23' 30" 31° 22’ 55”
a r (100 . 130) = 61° 21' — ” 61° 20' 40”
m r ( n o  . 130) = 92» 44' — ” 92° 43' 35”
m r (110 . 130) = 'l00со 29° 57' 45”
a V ) (100 . 010) — 89° 53' 10” 900
m • V (110 . 111) = 35° 46' — ” 35° 45' 48”
m 0 (110 . 112) = 55° 15' — ' 55° 13' 53”
m 9 (110 . 113) === 65° 10' — " 65° 9' 54”
a l (100 . 201) =  circ. 22° 50' — ” 22° 52' 17”
a У (100 102) = 59° 16' 30” 59° 20' 48”
Ъ . X (010 . 012) = 70° 7' — " 70° T 30”
m • У (110 102) — 64° 6' — " 64° 11' 54”
m >. X (110 . 0f2) = ососООт—1 100° 11' 50”
m . X (110 012) = 79° 48' 50” 79° 48' 10”
X • У (012 102) = 36° 13' — 1" 35° 59' 56”
А IV. egyén szögeiből néhány :
a m (100 . 110) = 31° 22' 30” 31° 22' 55”
m . m ' (110 П0) = 62° 44' 20” 62° 45' 50”
m • P (110 . 111) 35° 56' — " 35° 45' 48”
m . 0 (110 112) = 55° 14' 50” 55° 13' 53”
m • 9 (110 113) = 65° 10' 10” 65° 9' 54”
А II. egyén szögeiből :
m . r (110 130) = 29° 58' 40” 29° 57' 45”
m • 9 (110 113) = 65° 10’ 10” 65° 9' 54”
m . 0 (110 112) = 55° 15' 50” 55° 13' 53”
m ■ P (1 1 0  . 11 1 ) = 35° 47 ' 3 0 ” 35° 45' 4 8 ”
a . 0 (1 0 0  . 1 1 2 ) = 60° 54' 1 0 ” 60° 52' — "
0 X (1 1 2  . 0 1 2 ) = 29° 3' 4 0 ” 29° 8' — "
Az ikerszögekből említhetem az alábbiakat
obs. calc. Auct.
m ' . m =  54° 57' 2 0 ” . 54° 28' 2 0 ”
rV . m =  37° 51' 1 0 ” . 38° 15' 1 5 ”
’) E Ь lap a rajzban zárójel közé foglalva van jelölve, amelynél a 
normál egyén a közbeékelt ikrek után mintegy folytatva van ; az eltérést 
a számított értéktől a háborgatott kifejlődésben kereshetjük.
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obs. calc. Auct.
ta a = 54° 51' 40" . 54° 28' 20"
tn
m m = 8° — ’ — ” . 8° 17’ 30"
a ta = 8° — ' — " . 8° 17' 30"
a 1a - - 63° — ' — " . 62° 45' 50"
И  ■
1X = 20° 20' — " . 20° 23' 39”
m "  . И = 70° 11' 50" . 70° 10' 45"
m  . M = 70° 5’ 30" . 70° 10' 45"
tn
p  • p= = circ. 6° --- ' — " 6° 43' 39”
o'" . 0 __: 4° 42' 20" . 4° 43' 37"
A Cerussitnál ismeretes második ikertörvény szerint — 
ikerlap az r (130) prizma valamely lapja — alkotott kristá­
lyokat két esetben találtam. Mind a kétszer összenövési ikre­
ket, melyekből az egyik többszörösen összetett példánynál a 
terminál végek majdnem teljesen hiányos kifejlődése folytán a 
prizmaövben nyert értékekből konstatálhattam, hogy itt egy r 
szerinti ikerrel van dolgunk, míg a másik egyszerű iker további 
vizsgálatokra is alkalmas volt. Képét a III . tábla 3a és 3b 
ábrája mutatja.
Kis, táblás víztiszta kristály, 1 ш!т  magas, 3 4 Vljm széles, 
1 4 mnn vastag. Alakjai :
a 100 к 011
b 010 X 012
c 001 m 110
У 102 r .130
i 021 P 111
A lapok általában véve gyengébb tükrözésűek, a meny­
nyiben többé-kevesbbé rongált felületekkel bírnak. A normál 
állású egyén szögeiből nehány :
obs. calc.
a • У (100 ., 102) =  59° 13' 30" ., 59° 20' 48'
a . p (100 ,. H l )  =  46° 12' 20" ,. 46° 9' 101
i • p (021 . i n )  =  47° 8' —" . 47° 9' 34'
b . i (010 . 021) =  34° 33' 50" . 34° 39’ 58'
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Az ikerállású egyénnél :
ъ . r (010 .. 130) =
obs.
28° 42' 10"
calc.
. 28° 39’ 20"
ъ • P (010 ,. 111) = 64° 53' 50" . 65° — ' 16"
а • P (100 . 111) = 46° 9' — " ., 46° 9' 10"
Az ikerszögekből felsorolhatom az alábbiakat :
obs. calc.
b . b_ = 57° 1' 30" . 57° 18 ' 40"
i . p '"  =  1° 35 ' — " . 1° 32 ' 20”
A két egyén kölcsönös kifejlődése épen nem szimmetri­
kus lévén, az ikerkristály alakja eltér az r szerinti ikrek szív- 
alakú szokott formájától ; az egyik egyén annyira megrövidült 
hogy csakis legtávolabb eső lapjaival eszközölhettem a méré­
seket, melyek különben az ikertörvényt jól beigazolják.
A IY. tábla 3. ábráján megszerkesztett gömbprojekczió 
az г szerinti hármas ikerkristályok helyzetét mutatja és egybe­
vetve az m szerinti ikrek gömbprojekcziójával, látható a két 
törvénynek megfelelő szögértékek viszonya. Összehasonlításúl 
álljon itt a következő nehány érték a prizmaövből.
m szerint. r szerint
a  ., r  = 1° 25 ' 10"
4° 2 ' tt == a Mr. V
a 6° 52’ 2 0 "
h' ,. m  = 4° 8 ' 45"
1° h-* CO 25" = b . m
• 5° 27 ' 10" = m . m "
a  ,. r  — 1° 25 ' 10"
4° 2 ' rr = a ' . r
r  , r ' 2° 50' 20"
h . ff. m  = 4° 8 ' 45"
1° 18’ 25" — b m. m
2° 36 ' 50" __ n iIM. Ш
További vizsgálatok könnyebbítése czéljából az alábbiak­
ban közlöm az м és utóbb az r szerinti ikrekre vonatkozó, álta-
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lam számított szögértékeket a prizmaövben. Ésugyan az m 
szerinti ikrekre nézve :
calc.
a . r = 1° 25’ 10” = r . a = a r. r
a . r" = 6° 52' 20" = иr ,. a
a . b' — 27° 14' 10" = b . a = b' . a
a • V = 35° 31' 40" = b' . a = b ,. a
a II. r = 55° 53' 30" = r" ,. a
a . a = 62° 45' 50" = b . V = r !. r
a !. r — 64° 11' tt
a II. m — 85° 51’ 15"
b и. m = 4° 8' 45" = b' ., m = m . b'
b 1. r = 25° 49' tt r . b' = V . r
b . a 27° 14' 10" = a . b' = V .. a
b H.  r = 34° 6' 30" = r . b' = ô' .  r
b ■ bl = 54° 28' 20" = r . f lr — ffr ,.  r
b . b' = 62° 45' 50" = a ., a = r t.  r
b II.  r = 83° 7' 40"
b .  r = eo
e0000 50"
V .  r" = 5° 27' 10" = ar • r
V .  ï ï = 25° 49' tt = b . r  = V .  r
V . m = 29° 57' 45"
r • bl = 34° 6' 30" = b . r "  = V .  r
r .  7" = 54° 28' 20" = b .■ h\ =
t tr ,.  r
r .  r — 59° 55’ 30"
r t.  r ____: 62° 45' 50" = — a . a = b ,. V
— = = —
r .  m" = 84° 26' 5”
I I
r .  b' = 20° 21'' 50" = V .  rn
IIr .  m = 24° 30' 35” = m r .  n t
r" .  r" — 49° 1’ 10"
Az r szerinti ikrekre vonatkozólag :
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calc.
a . inr = 4° 2' tt 1— a . r
a . m" 25° 55' 4 5 '' =  m  . !, a
a . b = 32° 41 ' 20" =  b . 1, a
a . 1a 57° 18' 40" =  b . h —  m
a . nim = 88° 41 ' 35"
b . inm = 1° 18' 25" —- m . b
b ., a = 32° 41 ' 20" =  a . b
b . b = 57° 18' 40" —  a . a ~  m
b . иm = 64° 4 ' 15"
b . inr = 85° 58' ff
r '"  . m" == 21° 53' 45"
r "  . m = 27° 20 ' 55" — r  , in, m
Ilir , a' = 53° 16' 40"
? '  . ni. m = 84° 39 ' 35"
m" .. m = 5° 27 ' 10"
m" .. b 6° 45 ' 35"
m" , r = 35° 24 ' 55"
m  , b = 1° 18' 25" =  b in. m
m 1. a = 25° 55 ’ 45" =  a . m"
m , in, m = 57° 18' 40" =  a . a' =  b
b . 1a = 24° 37' 20"
h . r = 28° 39' 20"
b . f !m = 56° — ' 15"
a1 . V == 4° 2' ff =  a . inr
r m "’= 27° 20 ' 55" in—  r . m
*
Összegezve az előadottakat, a telekesi Cerussit kristá­
lyokon a következő alakok fordáinak elő :
Véglapok
Miller Naumann Weiss
a . 100 . 00 P o o  (. a  : oo b : oo c
b . 0 1 0 • 00 P  OO , » a  : b : OO c
c . 001 . 0 P . »о a : oo b : C
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Miller Naumann Weiss
Makrodomák l . 201 . 2 Poo a oo }) 2c
У • 102 2a oo Ъ c
Brachvdomák n 051 . 5 Poo oo a h őc
z 041 4 P  t» oo a b 4c
V 031 . 3 P°o oo« h 3c
г 021 . 2 P  oo oo a b 2c
к . 011 . Poo oo a b c
X . 012 lh p ~ oo a 2b c
Prizmák m . 110 . OO P a b oo c
* X • 120 . oo P  2 2a b oo c
r 130 . oo P  3 3 a b oo c
Piramisok a fő-
sorban P • 111 p a b C
0 112 V .p 2a 2b c
9 • 113 ЧзР 3a 3b c
Makropiramis w . 211 2 P 2 a 2b 2c
Brachypirami-
sok * y. . 351 5 P 5/3 Гт 3b 15c
s 121 2 P 2 2a b 2c
131 3 P 3 3a b 3c
Összesen 21 alak, közülök két új, a' mi tekintettel arra 
hogy Kokscharow műve szerint az oroszországi Cerussitokon 
összesen 20 alak fordúl elő, a ritka szép friedrichssegeni kris­
tályok pedig Seligmann *) után 23 alakot mutatnak, kétség­
kívül a telekesi kristályok érdekességét növeli.
*
Telekes mint ásványlelhely a szakirodalomban első ízben 
Vivenot2) által van említve, ki Telekesről vastag-oszlopos, 
szürkésfehér színű Barytot sorol fel. Utána ez adatot Zepha- 
rovich 3) is közli, de további adatokat csak 1876-ban Mader- 
spach Livius értekezésében »Beschreibung der Telekes-Rudo-
0 Neues Jahrb. für Min. etc. 1880. Bd. 1. p. 139.
2) Jahrbuch d. k. k. geol. Reichsanstalt. XIX. 1869. p. 598.
3) Mineralogisches Lexicon. II. Bd. 1873. p. 50.
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bányaer Eisenstein Lagerstätten« J) találunk, ki e vasércz- 
fekhelyek geológiai alkotására vonatkozó tapasztalatait közli, 
részletesebben tárgyalván az egyes bányamezőket, az azokban 
előfordúló ásványokkal együtt ; ugyané dolgozatát találjuk végre 
»Magyarország vasérczfekhelyei« czímű becses művében is (ki­
adj a a k. m. term. tud. társ. Budapest, 1880.), hol egyúttal a 
már előbb közzétett szelvényen kívül a bányatelkek térké­
pét adja.
Szabadjon végűi megemlítenem, hogy e dolgozatban a 
felsorolt mért szögértékeket dr. Kremier József műegy. tanár 
úr lekötelező szívességéből egy, a kir. Jozsef-műegyetem bir­
tokában levő kitűnő Lang-Jünger-féle kéttávcsöves tükrözési 
goniométerrel határoztam meg.
(Budapest, 1881. A kir. Jozsef-műegyetem ásvány-föld­
tani kabinetje.) *)
*) Oesten'eichische Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen. Bed. 
von A. Patera und E. Jarolimek. XXIV. Jahrg. 1876. p. 72.
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Hőmennyiség-mérések. S c h u l l e r  Alajos és űr. W a r t  l ia  Viiicze tanároktól. 
Egy táblával. 20 kr. — XIII. Folyékony cyánsó vas-nagyolvasztóból. Közli 
К er  p e l  y A n t a l  1. tag. 10 kr. — XIV. Dolgozatok а к. m. tud. egyetem 
élettani intézetéből. Közli J e n d r á e s i k  J e n ő  1. tag. 50 kr. — XV. Lázas 
bántalmak egyik okbeli tényezőjéről. Székfoglaló értekezés. B a l o g h  K á l ­
m á n t ó l .  20 kr. — XVI. Szibériai és délamerikai gombák (Fungi e Sibiria et 
America Australi.) K a l c h b r e n n e r  Károly r. tagtól. Négy táblával. 60 kr.
K iien czed ik  kötet. 1878—1870.
I. Adatok a dentinfogak finomabb szerkezetének ismeretéhez. T e s c h 1 er 
György reáliskolai tanártól Körmöczbányán. 7 táblán rajzolt 28 ábrával. 60 kr. — 
II. A ditroi syenittömzs kőzettani és hegyszerkezeti viszonyairól. K o ch . 1 tábla 
rajzzal. 30 krr— III. A gyűl adásról. T h a n  li o f f e r .  3 tábla rajzzal. 40 kr. —
IV. Nehány gázkeverék szinképi vizsgálata. L e n g y e l .  1 tábla rajzzal. 10 kr. —
V. Uj adatok Magyarlion kryptogam virányálioz az 187 8. évből. H a z s l i n s z k y  
10 kr. — VT. Agyszöveti vizsgálatok. L a u f e n a u e v .  2 tábla rajzzal. 10 kr. — 
VII. Emlékbeszéd Balia K. felett. G a 1 g ó c z y. 10 kr. — V ili. Az érveeréről 
T h a n h  o f f e r .  64 fametszvény és 1 tábla. 50 kr. — IX. Urvölgyit egy uj réz­
ásvány. S z a b ó .  1 tábla rajzzal. 10 kr. — X. A Pinguicula alpina mint rovarevő 
növény. K l e i n  G y u l á t ó l .  2 tábla rajzzal. 20 kr. — XI. Az aczél megkülön­
böztető jelei. (Iuditott tömecsü állapot, meleg törő próba.)K e r p e l y A n t a l t ó l .  
30 kr. — XII. Hébert és Munier Clialmas közleményei a magyarországi ó har­
madkon képződményekről. H a n t  к e n  M i k s á t ó l .  Két tábla rajzzal. 20 kr. — 
XIII. Fouqué munkája Santorin vulkáni szigetről, megismerteti és jegyzetekkel 
kiséri dr. S z a b ó  J ó z s e f .  20 kr. — XIV. Emlékbeszéd néhai dr. Kovács- 
Sebestyén Endre lev. tag fölött. Dr. H ó z s a  y J ó z s e f t ő l .  10 kr. — XV. Floris­
ts icai adatok, különös tekintettel a Hovipákra. B o r b á s  V i n c z é t ő l .  40 kr. —
XVI. A hazai epilobiumok ismeretéhez. B o r b á s  V i n c z é t ő l .  20 kr. —
XVII. A szaruhártya szalagszerig elhomályosodásáról. (Bandförmige Hornhauttrü­
bung.) B-ajzzal egy táblán. Dr. G o l d z i e h  e r  V i l m o s t ó l .  10 kr. — XVJII 
vizsgálatok az agy corticalis látómezőjéről. Dr. L a u f e n a u e r  K á r o l y t  ó l  
2 3 kr. — XIX. Újabb adatok a tengeri moszatok krystalloidjairól K l e i n  G yu -  
1 á t ó l .  Egy táblával. 30 kr. — XX. A magas hőmérsék és karbolsavgőz hatása 
szirves testekre. T h a n K á r o l y t ó l .  10 kr. — XXI. Az alsó-kékedi gyógyforrás 
cliemiai elemzése. S t o l l  á r  G y u l á t ó l .  A felső-rákosi savanvúviz, valamint 
n székely-udvarhelyi hideg sós fürdő cliemiai elemzése. Dr. S o l y r a o s i  L a j o s -  
t ó 1 20 kr. — XXII. A felső-ruszbaclii ásványvíz vegyelemzése. S c li e r f  e 1 W. 
A n r é 11 ó 1.10kr.—XXIII. Agránát és Cordierit (Ditroit) szereplése a magyarországi 
Tracliytokban Dr. S z a b ó J ó z s e f t ő 1. 30 kr — XXIV Megemlékezés Bemard 
Claude fölött. B a l o g h  K á l m á n t ó l .  20 kr. — XXV. Keguault H. Victor 
emlékezete. Dr. T h a n K á r o l y t ó l .  10 kr.
T ized ik  k ö tet. 1880.
I. Közlemények a m. k. egyetem vegytani intézetéből. I. Adatok a carbon vl- 
sulfid phisikai sajátságaihoz. Dr 1 1 о s v a y Lajostól. — A budapesti világitó gáz 
cliemiai analysise. — Ugyanattól. — Egy föhlpát mennyiségi analysise. L о c z к a 
J ó z s e f t ő l .  — II. Gróf Vass Samu emlékezete. D e á к F a r k a s t ó l .  — III. A 
magyarországi dunaszigetek földirati csoportosulása s képződésük tényezői. Dr. 
O r t v a y  T i v a d a r t ó l .  Egy melléklettel. —■ IV. Adatok a Martin-aczél tulaj­
donságainak ismertetéséhez. K e r p e l y  A n t a l t ó l .  — V. A viz-elvonó testek 
behatásáról a kámforsavra és amidjaira. B a l l ó  M á t y á s t ó l .  — VI. A vad- 
gesztenye gyökereinek ismertetéséhez. K l e i n  G y u l á t ó l  és S z a b ó  Fe-  
r e n ez  t ő i .  Egy táblával. — VII. Az utóvilági tásról Geissler-fele csövekben. 
Dr. L e n g y e l  B é l á t ó l .  — VIII. A rank-lierleiui és szejkei ásványvizek che- 
miai elemzése. Dr. L e n g y e l  B é l á t ó l .  — IX. A városligeti artézi kút hévfor­
rásának vegyi elemzése. T h a n  K á r o l y t ó l .  — X. Adatok a Mecsekhegység és 
dombvidéke Jurakorbeli lerakodásának ismertetéséhez. I. Strati g raphiai rész. 
B ö c k h  J á n o s t ó l .  —XI. Myelin és ideg velő. (Szövettani tanulmány.) P e t r i  к 
O t t ó t ó l .  16 rajzzal. — XII. Közlemények a in. k. egyetem vegytani intézetéből. 
I. A durranó lég sűrűségének meghatároása. K a l e c s i n s z k y  S á n d o r t ó l .  
— II. A nitrosylsav néhány sójáról. D r. C s u 1 а к Lajostól. — XIII. A magyar 
tengerpart szivacsfaunája. I. közlemény. Dr. D e z s ő  B é l á t ó l .  — X lV .y
bábolnai meleg »Mátyás-forrás« és a szovátai »Fekete-tó« hideg sósforrás cliemiai 
elemzése. Dr. H a n k ó  V i l m o s t ó l .  — XV. Közleménj’ek a kolozsvári egy’etem 
élet- és kórvegytani intézetéből. Dr. O s s i k o v s z k y  J ó z s e f t ő l .  I. Adalék a 
hyrosin és a skatol vegyi szerkezetéhez. II. Arsenkéneg mint méreg s annak sze­
repe törvényszéki kérdésekben. III. A tellurnak előállitása a nagyági aranytellur 
érezekből és a nyers tellurból. — XVI. Az ágyéki és gerinczagyi dúczok többszü- 
rösségéröl. Dr. D a v i d a  L e ó t ó l .  Egy táblával. — XVII. Uj vagy kevesbbó 
ismert szömörcsögfélék. (Phalloidei növi vei minus cogniti.) K a l c l i b r e n n e r  
K á r o l y t ó l .  Három táblával. — XVIII. Az associált szemmozgások idegmeclia- 
nismusáról. Dr. H ő g y e s  E n d r é t ő l .  I. közlemény. 2 kőnyomatú és 3 egyszerű 
nyomatú táblával. (Bevezetés. I. rész. A fej- és t.esrmozgásokat kisérő associált 
szemmozgások tüneményei emlősöknél és az embereknél.)
T izenegyed ik  k ötet. 1881.
I. Az associált szemmozgások idegmechanismusáról. 2 fametszettel. (Második 
közlemény. II. rész. Az idegrendszer egyes részeinek befolyásáról az önkénytelen 
associált szemmozgásokra.) Dr. H ő g y e s E n d r é t ő l .  — II. A Frusca-gora aqui- 
taniai flórája. 4  táblával. Dr. S t a n b M ó r i c z t ó l .  — III. A pinguicula és utricu- 
laria sejtmagjaiban előforduló krystalloidokról (Egy táblával.) K l e i n  G y u l á ­
tól. — IV. Vegyerélytani vizsgálatok. (II. értekezés.) Dr. T h a n  K á r o l y t ó l .  Egy 
tábla kőrajzzal. ■— V. IJjabb tanulmányok a kámforcsoport köréből. B a 11 ó M á­
t y á s t ó l .  — VI. A homorodi vasas savanyúviz-források chemiai elemzése. Dr. 
S o l y m o s i  L a j o s t ó l .  — VII. A solymosi hideg savanyú ásványviz chemiai 
elemzése. Dr. H a n k ó  V i l m o s t ó l .  — VIII. Önműködő higanylégszivattyú. 
S c h u l l e r  A l a j o s t ó l .  Egy rajzzal. — IX. Adatok a Mecsekliegység és domb­
vidéke jurakorbeli lerakodásainak ismeretéhez. (II. Palaeontologiai rész.) В ö с к h 
J á n o stó l. 10 tábla rajzzal. — X. A carludovica és a canna guminijáratairól. S z a b ó  
F er eu ezt öl. Egy táblával. — XI. Budapest főváros ivóvizei egészségi szempontból 
s néhány ásványvíz elemzése. Ba l í ó  M á ty á stó l. — XII. Emlékbeszéd William Ste­
phen Atkinson külső tag felett. Dr. D uka T iv a d a r tó l. — XIII. Adatok a haránt- 
csíkú izmok szerkezete- és idegvégződéséhez. (Székfoglaló értekezés.) — T h a n -  
lt о f  f e r L a j o s t ó l .  Egy 4-es rétű tábla rajzzal. — XIV. A mohai (fehérmegyei) 
Agnes-forrás vegyelemzése. Dr. L e n g y e l  B é l á t ó l .  — XV. Egy újabb szerke­
zetű, vízszivattyúval combinált higany-légszivattyúról. Dr. L e n g y e l  B é l á t ó l .  
Egy tábla rajzzal. — XVI. Az elzöldült szarkaláb mint morphologiai útmutató. 
B o r b á s V i n c z é t ö l .  Egy tábla rajzzal. — XVII. A víznek képződési melegéről. 
S c h u l l e r  A l a j o s t ó l .  — XVIII. Békésvármegye flórája. Dr. В o r b á s  V i n -  
c z é t ő 1. — XIX. Rendhagyó köggombák. H a z s l i n s z k y  F r i g y e s t ő l .  
Rajzokkal. — XX. Dolgozatok a k. m. tud. egyetem élettani intézetéből. Közli 
J e n d r á s s i k  J e n ő .  (I. Adatok a szűrődés tanához. Regéczy Nagy Imre tr. tanár­
segédtől. II. A gyomor hámsajtjeirőB Ballagi János tr. élettani gyakornoktól. III. 
Adatok a zsírfelszívódáshoz a gyomorban. Mátrai Gábor orvostanhallgatótól. IV. A 
zsírok átszivárgásáról, nevezetesen az epe befolyása alatt. Hutyra Ferencz orvostan­
hallgatótól. (Rajzokkal.) — XXI.
XXII A tudományok haladásának befolyása a selmeczvidéki bányamivelésre. 
P é c h  A n t a l t ó l .  — XXHI. Vegyerélytani vizsgálatok. A calorimetrikus mérések 
adatainak összehasonlitásáról. T h a n  K á r o l y t ó l .  — XXIV. Közlemények a 
m. kir. egyetem vegytani laboratóriumából. Bemutatta T h a n  K á r o l y .  (I. A bor­
kősav száraz lepárlási terményeiről. Liebermann Leótól. II. Adatok a Carbonyl suliid 
physikai sajátságaihoz s tiszta Carbonyl suliid előállitása. 2-ik közlemény. Ilosvay 
Lajostól.) — XXV. Közlemények az állatorvosi tanintézet vegytani laboratóriu­
mából. L i e b é r m a n n  L e ó t ó l .  (I. A kénessav kimutatása a borban és más folya­
dékban. II. Egy készülék könnyen olvadó fémek és öntvények olvadási pontjának 
meghatározására.) Egy rajzzal. — XXVI. A hydrogen hyperoxyd képződése égés 
közben. H. Válasz a viz képződési melegének ügyében. S c h u l l e r  A l a j o s t ó l .
Budapest, 1882. Az A t h e n a e u m  r. társ. könyvnyomdája.
